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Для встановлення ієрархічних зв'язків факторів, що впливають на 
надійність теплових мереж, виконана їх класифікація за параметрами: термін 
експлуатації, призначення, конструктивні характеристики,  руйнуючі фактори. 
Розглядаючи цей процес на системному рівні, лінгвістичну змінну YТМ, 
що характеризує вплив на надійність теплових мереж, можна представити у 
вигляді співвідношення [1, 2] 
  YТМ =fу (Х1; Х2; Х3; Х4),                                       (1) 
де  Х1 – лінгвістична змінна (ЛЗ), що описує термін експлуатації теплових 
мереж; Х2  –   ЛЗ, що описує призначення теплових мереж; Х3  –  ЛЗ, що описує 
конструктивні характеристики теплових мереж;Х4  –  ЛЗ, що описує руйнуючі 
фактори. 
Оцінка рівнів лінгвістичних змінних, що встановлює зв’язок між 
факторами, що впливають на надійність теплових мереж (YТМ), з терміном 
експлуатації теплових мереж (Х1), призначенням трубопроводів теплових 
мереж (Х2),  конструктивними характеристиками (Х3) та руйнуючими 
факторами (Х4 ) виконується з використанням системи терм-множини: 
Т (YТМ) = <низька, нижче середнього, середня, вище середнього, висока>; 
Т (Х1) = <низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий>;  
Т (Х2) = <низьке, середнє, високе>; Т (Х3) = <низькі, нижче середнього, середні, 
вище середнього, високі>;  Т (Х4) = <низькі, нижче середнього, середні, вище 
середнього, високі>. 
Нечітка матриця знань з урахуванням введених якісних терм для 
моделювання залежності (1) наведена в табл. 1.  
Лінгвістичним висловлюванням, що наведені в табл. 1, відповідає система 
нечіких логічних рівнянь, які характеризують поверхню належності змінних по 
відповідному терму: 
               171615141312111Х ххххххх ВВВННННН         
             17161514131211 ххххххх ВВВнСнСНН   
             17161514131211 ххххххх вСВВССНН   
             17161514131211 ххххххх ВВвСвСННН   .      (2) 
Таким чином розробляються лінгвістичні висловлювання і відповідні 
системи нечітких логічних рівнянь для кожної змінної на всіх рівнях. 
 
 Таблиця 1 –  Матриця знань для залежності (1) 





















теплових мереж  
(YТМ) 
1 2 3 4 5 
Н Н Н В Низька (Н) 
Н Н нС В  
1 2 3 4 5 
нС Н Н ВС 
 
Н С Н В 
нС Н С вС 
Нижче 
середнього (нС) 
Н С нС вС 
С Н Н вС 
Н С Н С 
нС С С С 
Середня (С) 
С С нС С 
нС С С нС 
нС С нС С 
С С С С 
вС С вС нС 
Вище середнього 
(вС) 
С С вС Н 
вС С вС нС 
вС В С нС 
В В В Н 
Висока (В) 
вС В вС Н 
В В вС Н 
вС В В Н 
Отримана модель нечіткого логічного висновку забезпечує спостереження 
за змінами надійності ТМ при варіації факторів впливу, дозволяє прогнозувати 
надійність ТМ з використанням експертних та експериментальних даних. 
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